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（International Phonetic Alphabet, IPA）を簡略化したものが用いられている。教育現場での発音記号に
ついては，現在の学習指導要領および 2020 年，2021 年に実施される小・中・高校の学習指導要領
のいずれにおいても，英語の発音記号は，補助的に用いてもよいものとなっている。しかし，実際
には発音記号について，学習者が体系的に学習・理解する機会がほぼないことが多くの研究で指摘
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子音では，/ʒ/ /ð/ /dz/ /j/ /θ/ /dʒ/ /tʃ/ /ŋ/が，読めないという回答率が高かったが，このうち，特殊な例
として /j/ が挙げられる。これは文字としては馴染みがあるが，発音記号として用いられるときに
は異なる音価を示す。具体的には yes の語頭の音を示すのに用いられているが，よく知っている単




































発音記号 /bɔ:l/ /lɑ:rdʒ/ /siŋk/ /mætʃ/ /jεs/ 
正解 ball large sink match yes 
正解率(%) 12 29 29 24 6 
不正解率(%) 23 12 18 0 0 
無回答率(%) 65 59 53 76 94 






















































表2.  中学校検定教科書の教授用資料で用いられている音声情報とその記号 
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Phonetic Alphabets show how to pronounce a word and learners easily realize the sounds of the word by 
these phonetic alphabets. This is one of the necessary knowledge for English teachers. This paper examined 
whether students in teacher training course understand phonetic alphabets. As a result, it is not systematically 
taught or partly taught before entering university and only 12% students can read phonetic alphabets. Most of 
them cannot identify English words shown in phonetic alphabets even if they are very familiar words. Students 
have difficulty to understand the symbols different from English alphabets. They also feel difficulty to realize 
English prosody. Both are caused by the lack of opportunity to learn them before entering universities. 
Knowledge of phonetic alphabets and prosody should be added in teacher training course and some plans are 
shown in this paper. 
 
 
